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ABSTRACT
Sertifikasi kakao adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat, sebagai jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi
yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa kakao tersebut telah memenuhi standar yang dipersyaratkan. Persepsi mengenai
karakteristik inovasi sertifikasi kakao ini terdiri dari : keuntungan relative termasuk dalam katagori menguntungkan. Kesesuian
termasuk dalam katagori sangat sesuai. Kerumitan termasuk dalam katagori rendah. Dapat dicobanya inovasi system sertifikasi
kakao ini oleh petani termasuk dalam katagori baik, Dapat diamatinya system sertifikasi kakao oleh petani termasuk dalam katagori
baik. Penelitian ini dilakuakan untuk mengatahui sejauh mana petani mengadopsi inovasi ini serta Faktor-faktor yang
mempengaruhi adopsi inovasi ini metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus yaitu seluruh populasi akan
dijadikan sampel. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model analisis deskriptif. Berdasarkan hasil
penelitian, factor-faktor yang mempengaruhi adopsi inovasi adalah karakteristik petani, karakteristik inovasi, teknik pengambilan
keputusan, saluran komunikasi yang digunakan dan kualitas penyuluh.
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